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ABSTRACT 
 
 Malaysia’s accident rate is ranked as the one of the highest in the world. The 
bad habits of Malaysian drivers who like to speed without considering the risks is 
one of the contributory factors for the high accident rate in the country. This situation 
is very worrying and that the government is confident that the best way to handle the 
issue is to educate the public and create awareness of the importance of road safety 
and road courtesy at grassroot levels. Most drivers tend to overestimate their own 
ability and capability of their vehicle to react within the sufficient time to avoid 
crashes. Dangerous driving behaviour such as speeding, fatigue, using mobile phone 
and drive aggressively are recognised as a major factors in causing road accident in 
Malaysia. Pasir Gudang, had been chosen as the study area. A sample of 100 drivers 
was selected by used simple random sampling method for a questionnaire survey. 
The findings of this study reveal that generally, most of the drivers are particular on 
their time management because most of them are set their target to reach the 
destination but then they disobey the law on the road. It same to goes using mobile 
phone while driving and overtaking, the drivers will not like to be bounded by rules 
and regulation. The finding also showed that male drivers more aggressive compared 
to female drivers especially in age group of 21-30 years old. Hence, a well plan 
integrated road safety programme needs to be implemented in order to mitigate road 
accidents. These included more stern enforcement with the right road safety 
education and create public awareness through mass media and the NGOs and 
tighten the enforcement as well. It hoped that with recommendations, Malaysian 
drivers will be more respect to the law and also other road users while they are 
driving.  
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ABSTRAK 
 
Kadar kemalangan Malaysia disenaraikan sebagai antara yang tertinggi di dunia. 
Tabiat buruk pemandu Malaysia yang suka untuk memecut tanpa memikirkan risiko 
adalah salah satu faktor penyumbang kepada kadar kemalangan yang tinggi di negara 
ini. Keadaan ini amat membimbangkan dan kerajaan yakin bahawa cara terbaik 
untuk menangani isu ini adalah dengan mendidik orang ramai dan mewujudkan 
kesedaran mengenai kepentingan keselamatan jalan raya dan pemanduan berhemah 
di peringkat akar umbi. Kebanyakan pemandu cenderung untuk memandu melebihi 
keupayaan mereka sendiri dan keupayaan kenderaan mereka untuk bertindak balas 
dalam masa yang mencukupi untuk mengelakkan kemalangan. Tingkah laku 
pemanduan berbahaya seperti memandu laju, keletihan, menggunakan telefon bimbit 
dan memandu secara agresif diiktiraf sebagai faktor utama yang menyebabkan 
kemalangan jalan raya di Malaysia. Pasir Gudang telah dipilih sebagai kawasan 
kajian. Sebanyak 100 sampel pemandu telah dipilih dengan menggunakan kaedah 
persampelan rawak untuk kajian soal selidik. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa 
secara amnya, kebanyakan pemandu amat peka dalam pengurusan masa mereka 
kerana kebanyakan mereka menetapkan sasaran masa untuk sampai ke destinasi 
tetapi mereka ingkar terhadap undang-undang di jalan raya.  Pemandu tidak suka 
disekat oleh peraturan dan menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan 
memotong. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pemandu lelaki lebih agresif 
berbanding dengan pemandu wanita terutamanya dalam kumpulan umur 21-30 
tahun. Oleh itu , satu pelan bersepadu program keselamatan jalan raya perlu 
dilaksanakan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Ini termasuk 
penguatkuasaan yang lebih tegas dengan pendidikan keselamatan jalan raya yang 
betul dan mewujudkan kesedaran orang ramai melalui media massa dan NGO. 
Dengan cadangan ini diharapkan agar pemandu Malaysia akan mematuhi undang-
undang dan menghormati pengguna jalan raya yang lain semasa mereka memandu. 
 
 
 
